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• 
on esta edición del billete de cincuenta mil pesos el 
Banco de la República rinde homenaje aJorge Isaacs, autor 
de la novela María, que ha marcado desde su aparición a 
muchas generaciones de hombres y mujeres de todo el ám-
bito hispano. Al final del siglo, la novela superaba las 50 
ediciones, y en 1967, año del centenario de su publica-
ción, según Moreno Durán, era la novela más leída en 
Latinoamérica. Y más allá si nos atenemos a los testimo-
nios de los promotores de la migración japonesa al Valle 
del Cauca en 1929, que encaminaron esa colonia alpai-
saje que habian leido muy jóvenes en la traducción japo-
nesa de la novela de Isaacs. 
Inmortalizado por la novela, lsaacs fue mucho más que 
un autor literario. Con su accidentada vida sintetiza todo 
el espíritu del siglo XIX con sus pasiones y sus curiosida-
des: inspector de construcciones, soldado combatiente, po-
lítico, periodista, diplomático, fundador de escuelas, 
investigador etnográfico, presidente del Estado de 
Antioquia, minero, en fin, su vida refleja con precisión 
los valores que llegaron a convertirse en arte a través de 
su inmortal María 
El Banco de la República quiere agradecer de manera muy 
especial a Óscar Muñoz, autor de los motivos incluidos 
en el billete, y a todas las personas de Colombia y del 
exterior que han colaborado para entregar a la circula-
ción este nuevo billete. 
III 
Miguel Urrutia Montoya 
Gerente General 
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BILLETE DE 50 MIL PESOS 
HOMENA]E AL ESCRITOR 
]ORGE ISAACS 
L D ESCRIPCIÓN DEL DISEÑO 
El bill te en gen ral fue concebido mediante 
la pr sentación d lo diseños e imágenes en 
forma ve rtí al. Como motivo principal se pre-
e nta e n la part . infe rio r d e re h a Id bille te 
un retrat del e scritor Jorge Isaacs e n graba-
do, basado e n dife r e nte fotografía y retra-
to hechos al autor. 
El anverso del billete además del retrato del 
escritor, presenta la figura de María , prota-
gonista de su novela homónima, sobre un 
fondo del paisaje del Valle del Cauca atrave-
sado por su río que corre lento y formando 
grandes c u rvas. La imagen de María es un 
dibujo transparente , basado en el conocido 
monumento público elaborado por e l escul-
tor Luis A. Parera. 
En la parte su p rior izqu ierd a , ap arece en gra-
bado la palab ra "COLOMBIA" y en forma des-
tacada a la derecha en sentido vertical, la cifra 
"50" y la palabras "MIL PE OS" . En el extre-
mo inferior aparece la leyenda "BANCO DE 
LA REPUBLI CN.'. 
IV 
Dentro dios dispo itivo d seguridad del 
billete por esta cara, se ha impreso el graba-
do de la cifra "50", rientada verticalment 
en la esquina uperior derecha, con tinta óp-
ticamente variabL , la cual cambia d color 
dorado a verde cuando se obs rva la sup rfl-
cie e n un ángulo de 4 5° aproximadamente . 
Hacia el ce ntr del bilJe te a la iLqui rda del 
r trato se apre ia la fccha d e la edic ión : "SAN-
TA FE DE BOGOTA, 7 DE AGO ... 1'0 DE 2000" 
Y la firmas , impre a ... también n alto relie-
ve , del Gerente Gene ral y del Gerente Ejecu-
tivo del Banco. 
Conl.o fondo del billete, en las dos caras, se 
aprecian diferentes tonalidades de colore y 
efecto de iri ado fonnados por la mezcla y su-
perposición entre e tos, destacando las figuras 
de lib ros ab iertos formad as por un patrón de 
líneas de difer nte colore , conformando dos 
band as multicolore que enmarcan los bord 
laterale del billete. Así mi mo, en el borde in-
ferior de la marca de agua se aprecia la imagen 
de un libro abierto, que al observarlo al trasluz 
e u perpone exactamente con e l correspon-
d iente d e l reverso, formando la imagen coinci-
dente de registro perfecto. 
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"BANCO DE LA REPUBLlCA COLOMBIA" 
Motivo de -:---T---¡'------'---:-4G-~_=___~~--1, 
registro perfecto 
Texto micrograbado 
"50 MIL PESOS" 
Hilo de seg u ridad~ __ ---,.~~~IHL-_---:;:o,-....-=:;;"";t-__ 
aventanillado 
Señal para invidentes 
en alfabeto Braile-------4II,' 




Las tonalidade predominante del an er-
so on el ioleta, amarillo y v rde. La nu-





rticalm nte, con ta de ocho 
dígitos en cada una, con tamaño, tipo y co-
lor diferent s. 
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Como motivo principal contiene un grabado 






cordillera en cuy pie e tá la ca a de la ha-
cienda El Paraí o, e cenario dond e desa-
rrolla la mayor pan de la novela María y el 
lugar donde Jorge 1 aac vi ió p r muchos 
Marca de agua 
Fluorescencia 
parcial en relieve 
Microimpresión 
~~~;--- "BRe" 
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año . En primer plano se destaca un samán, 
árbol generoso en sombra y característico de 
la región de la cordillera Central. 
En el extremo superior izquierdo, en senti-
do vertical, aparece en grabado la cifra "50' 
Y la palabra 'MIL PESO ". En 1 extremo 
inferior aparece la leyenda "CINCUENTA MIL 
PE O " 
Como fondo, en impresión sangrante, e 
apre 'ian diÍ! rente figura geométricas mul-
ticolore , entre la que destaca una franja 
rti al ubi ada en el lado izqui rdo del bi-
llete que conti ne la figura d J rge Isaacs , 
tomada a partir de una fotografía de la épo-
ca, y n la parte inferior de la misma banda 
s aprecia el logOtipo del Banco. En l bord 
inÍ! .-ior de la lnarca de agua la figura de libro 
abierto qu conforma el motivo de registro 
perfecto. 
La tonalidade predominante de esta cara 
del billete on el violeta y l epia, colore to-
mados de un fragmento de la no ela María, 
cuy 1 xto aparece como fondo d la imagen 
de la cordillera donde el e critor d scribe la 
atmósfera d un atardecer inolvidable del Va-
lle del Cauca:" na tarde, tarde com la de 
mi país engalanada con nubes de color de vio-
leta y lampos de oro pálido bella como Ma-
ría, bella y transitoria como fue é ta para mí, ... " . 
. ELEMENTos DE SEGURIDAD 
Papel 
e ha utilizado un papel de alta guridad, 
cuyas características le confieren al billete el -
VII 
vada re istencia y durabilidad al uso en la 
circulación. Adicionalmente, durante su ela-
boración se le han incorporado como di -
positivo de seguridad la marca de agua con 
el retrato de Jorge Isaac y a su izquierda el 
texto "50 MIL' también elaborada en marca 
de agua; dos hilo de eguridad, uno de los 
cuales es de tipo aventanillado visto por el 
anverso y fibrillas multicolores invisible a 
la luz normal, que bajo la luz ultravioleta 
fluorescen en vario colores. 
Tmta 
La Impr nta de Bill t utiliza en su fabrica-
ción tintas de alta r i tencia y estabilidad, pre-
paradas con formula ión especial y exclusiva. 
Tmta ópticaIIlente variable 
e ha incorporado al didlo esta tinta onoci-
da m VI, cu a propiedad con iste en cam-
biar de color, n te ca o, d dorado a verde, 
cuando se ob erva la superficie del billete con 
una inclina i ' n de '*5°, aproximadarnent . El 
motivo impreso con e ta tinta e encuentra 
ubicado en el an er o, en la esquina uperior 
derecha, formand la cifra "50". Esta tinta po-
see caracterí ticas que protegen al billete de 
su reproducción con fotocopiadora en color. 
Motivo impreso con tinta ópticamente variable (OVI) 
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Marca de agua 
bicada en la part up ri r d 1 bill t , e 
bs rva al tra.!: luz la imag n del critor, n 
lo mi d 1 retrato u tilizado e mo 
motiv principal. e mo e mplemento y ubi-
ad a la izqui rda de la mar a de agua apar -
e el text "5 MIL". Por el rey r , la imagen 
d 1 r trato en mar a d agua e ubica n la 
parte 'up rior del moti o principal. 
Fibrillas rnlllticolo 
han in 'luido n l PL pcl 
fibriLl , in L ibl s a la luz n rmal , ~ par ida. 
aleat riam nte , eu a prin ipal 
eonsist ~ n qu ~ bajo luz ultra i 1 ~ ta , fluo-
r s en n c r jo y azul. 
HiI d seguridad 
El diseño in lu d ~ hilos d 
ado 
guridacl ' 0-
L to por ~ l 
c n rs , el hilo ubi 'a t en la pan int 'ri r 
. e apre ia L l tra. luz e m una 
anda s ura. El otr hil , ubicado en la par-
t ' central d l billete :obr d 1 pap -1 en 
in o s'e ion ntanillas d lor platea-
Hilos de seguridad vistos al trasluz 
do al tra luz, permit r el t · to "50 MIL 
, le hilo pr's nta un d bl ~ ef, ct baj la luz 
ultra i leta : ~i la luz e . r 'flejada p r ~l an >r-
o. la alabra "C 1.0\-1131 ,. fluon ... " <: 'n o-
lor amarillo s br ' f, ocio azul '1 te ro "'50 
IL P . ~" fluor 'see o 
do amarillo; si la luz ultravi l la 'S ubicada 
palabra 
flu r se' eo color amarillo >rd 
f, oel MIL PE '0 '" o 
tono amarillo crelo 
VIII 
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Impresión 
Para la fabricación de e ste y de todos los de-
más billetes que requi re la economía del 
paí ', el Banco de la R pública cu nta con la 
instalaciones d la Jmprenta d e Billete , do-
tada con lo e quipo - tecnología apr pia-
do~ para la ~ Iaboración d e lo billetes 
mediante la apli aci ' n d los último ' avan-
ce, e n materia de dispo itivo d e eguridad. 
El billete , e labora tanto por el an er o como 
por e l reverso , con di l' o proce o de im-
presión, Lo cuale ' permiten pla mar una a-
riedad de motivo , tonalidade efectos de 
jri ado en los fondo . Adicionaltnente, el pro-
ce o d impresión permite obtener múltipl s 
áreas de grabados en alto relie e apreciabl s 
al tacto , los cuales conforman los motiv s 
principale del diseño. Localizado en nti-
do v rtical , a la izquierda del retrato y bajo 
las firma del Gerente General y del Gerente 
Ejecuti o , e crito en alfabeto Braille e ubi-
ca la cifra '50", como eñal de lectura para 
invidentes. 
IX 
Hilo de seguridad de doble 
efecto bajo luz ultravioleta 
Dentro de los dispositivos de seguridad 
en la impresión, se destacan: 
Por 1 anv r , la reproducción de un libro 
abierto fonnado por línea de tres colore. 
e1ifer "ntes p e rfeclam nte rcgL trada , que e-
ñalan un patrón d e áreas peque ñas sólidas, 
localizada - n los borde d e recho e izquier-
do, y enmarcan el retrato e1e l personaje prin-
cipal del billete. El texto que s l' pite "50 
MIL PE OS", impre ' 0 en alto reliev , que for-
ma un re tángulo pequeño en uyo f, ndo e 
aprecia claranlcnte 1" 1 tras "BR' ubicado 
en la parte izquierda del núm.ero d erie u-
perior, El microtexto que e r pit "B CO 
DE LA REPUBLICA OLOMBrA", impreso en 
alto relieve , ubicado n ntido vertical a la 
derecha de la marca ele agua entre las pala-
bras "MIL" y "PESO " y el texto "BR 50 MIL" 
r p tidamente qu forma un patrón de 
línea quebrada , ubicado com banda 
longitudinal a la izquierda del retrato. 
Por el re erso, la repetición del micro texto 
"BRC" impreso en alto relieve forma en su 
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totalidad la imagen del árbol. De manera si-
milar se aprecia la figura del escritor confor-
mada por u n patrón doble de líneas de 
colores diferentes perfectamente registradas 
y localizadas a la izquierda del billete. 
Monvos DE REGISTRO PERFECTO 
El diseño del billete contempla la impresión 
de una imagen coincidente y en registro per-
fecto anverso-rever o del diseño abstracto de 
un libro, localizado en la parte inferior de la 
marca de agua. 
Para poder apreciar el dispositivo de registro 
perfecto, se debe observar el billete al tras-
luz, de manera que las área en blanco del 
libro, visto por cualquier lado del billete, se 
llene del color de la figura complementaria 
del otro lado y se perciba un preciso ajuste 
de sus contornos. 
Imágenes coincidentes anverso - reverso . 
Motivo de registro perfecto visto al trasluz 
x 
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TEXIOS EN MICROIMPRESIÓN 
on la ayuda de un lente de aumento 
s pu de 1 er en forma continua por 
1 anv rso ,. la leyenda impresa en alto 
reHe " BA CO DE LA REP BLI A 
OLOMBIA", ubicada en sentido verti-
cal a la derecha d la marca de agua 
entre la palabra "MIL" y "PE ". De 
igual manera e aprecia el te to imprc-
s en alto reli e "50 MIL PE OS" que 
forma un re tángulo adyacente al nú-
mero . u perior de la ríe del billet . 
mo pane del fondo del billet , e ha in-
cluido la leyenda "BRC 50 MIL" que forma 
lín as qu bradas 1 atizadas en una ban-
da longitudinal a la izquierda del retrato. 
Po r e l re e r o , s e a pre cia e l texto "BRe", 
impres o n alto reli v , que forma la 
totalidad d e la figura d 1 árbol. 
. ELEMENIos FLUORESCENIES 
Bajo la luz ultravioleta s pueden apr ciar 1 
iguientes eÍl cto : 
Por el anverso 
• El hilo de eguridad aventanillado y la 
fibrillas que aparecen n el papel con to-
nalidades roja y azul. 
En tonalidad verde , en el centro del bille-
te , aparece un ello con el t xto "50 MIL". 
Los do número con la erie d 1 bi-
lle te impre os en sentido vertical, d 
Textos mlcroimpresos del anverso 
XI 
ciare verde n la parte supe rior de-
recha y rojo n la inferior izquierda, 
flu re n en t nalidade erd y roja 
re p ti am 'nte . 
Por el reverso 
En tonalidad anaranjada, en el centro 
del billet e aprecia la parte up rior del 
árbol. 
Como parte d 1 diseño del fondo , apare-
ce en el extremo inferior y en la banda 
superior, un diseño geométrico qu 
fIuor sce en tonalidad amarilla. 
El hilo d eguridad se aprecia en color 
amarillo . 
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AMERso 
Efectos del billete bajo luz ultravioleta - anverso 
Efectos del billete bajo luz ultravioleta - reverso 
XII 
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BIOGRAFÍADE}ORGE ISAAC S 
Cuando escuchamos hablar de Jorge 
Isaa ,inmediatamente nos imagina-
mos a un enamorado poeta, que con 
ojo de ensueño inclina su cabeza ha-
cia el papel para dar lo toque finales 
a u única novela: María. Sin embar-
go muchos de conocemos qué vida le 
tocó y cuáles fu ron su ocupacione ' 
aparte de la d novelista rOluántico. 
Hijo de George Henry 1 aacs Adolfu , 
inmigrante ingté de a cend ncia ju-
día, y de Manuela Ferr r arpetta 
colombiana pero de padr catalán, Jor-
g Iaac nació en ali lId abril <..le 
18. 7 . 
uatro años ant s u padr se había ra-
dicado allí, d pué de hacer [onuna 
expl tando oro en el Chocó. Po terior-
mente, en 1840, George Henry Isaacs 
adquiere dos haciendas azucareras qu 
bautiza La Manu lita y anta Rita. Di-
chas haciendas deberán ser vendidas en 
1864 para cubrir la deuda que Jorge 
1 aacs heredó de pués de la muerte de 
su padre ocurrida en 1861. La hacien-
da El Paraíso, lugar donde transcurre 
la hi toria de la conocida novela de 
Isaac ya había ido vendida cuando 
-
-
u padre aún vivía, luego de que la ad-
quiriera n 1854. 
Estas dificultades económica no per-
mitieron que los d o de J rg 1 aacs 
de studiar medicina en Inglaterra se 
cumplieran, lo que no suced con 
Efraín en María. Pero. ¿a qué má se 
dedic'" 1 aac ? ¿fue María el únic re-
ultad de u pasión por la escritura? 
o. Ya en 1864 ' le habían conocido 
algun , v r o gracias a la soci dad li-
teraria El Mo aieo, de la que formaban 
parte Aníbal GalIndo . Jo~ '" María 
ergara y rgara, d ~ qUl ne utilizó u 
rvi i como abogados para defen-
der ' e de varias acu a i n de ' us 
acreedor . Galind y Vergara y Verga-
ra lo invitaron a una de las velada en 
la casa deJosé María amper. Allí en-
contraban Ricardo CarrasquiJla, alva-
dor Camacho Roldán, Manuel Pombo, 
José Manuel Marroquín, Eugenio Díaz 
y David Guarín, quienes se emociona-
ron por la novedad literaria que acaba-
ban de encontrar. 
En no iembre de e e mismo año co-
mienza a escribir María, gracias a la 
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malaria que contrae por su labores 
como inspector en la construcción de 
la carretera que comunicaría a Cali con 
Buenaventura. Durante esa época vive 
en la sel as del litoral, zona poco sa-
lubre. 1 aacs no sólo se ocupó de re-
tratar lo pai aje bucólico del Valle 
del Cauca ni de rimar dulces ver o ena-
morado . En 1854 con 17 años, se hace 
oldado del ejército d l coronel Manuel 
Tejada en contra d I golpe d 1 general 
José María Melo. u lucha dura siete 
mese . En 1860, ya ca ado desd hace 
cuatro año con Felisa González 
maña, combate infructuo amente 
contra la revolución de Tomás Cipriano 
de Mosquera. in embargo, u activi-
dad mar íal no 1 impide 'egulr on, us 
ver o . Incluso durante e ta campaña 
militar s ribe Río Moro, uno d 
poema má con cido . 
La muerte lo llama lejo de lo campos 
de batalla: ha fallecido su padr. e 
ocupa de 10 nego io familiar ha ta 
1863, cuando los deja a cargo de su 
hermano Alcides y viaja a Bogotá. 
N o ob tante el ervicio público de 
Isaac no sólo se limita a las armas; tam-
bién hace vida política. En 1866 es ele-
gido diputado al Congreso nacional 
por el Estado del Cauca. En e e enton-
ces forma parte del partido Conserva-
dor, aunque po teriormente modifica 
u ideas política y se pa a al partido 
Liberal. Así mi mo, durante el segun-
do semestre de ese año se dedica a di-
rigir el periódico La República. 
D spués de u labor como diputado, 
continúa su carrera política en la Cá-
mara de R pre entantes. E 1869 Y Ma-
ría va por u gunda dición. La 
primera había aparecido en junio de 
1867. Posteriormente, en 1870, cuan-
do abandona u labor como Repre-
ntante viaja a Chile en calidad de 
eón ul de olombia. uando regresa 
a su patria, dos años de pués, intenta 
de nuevo hacer negocio de explota-
ción agrí la, p r on po '0 é ito. P r 
sa época, otr 1872 y 1880 son mu-
cho, los trabajo en que se de em-
p ña. Es supervi or e olar en Cali; 
up rintend nt de instruc ión públi-
a del auca, desde donde crea scue-
las agrícola y d artes manuales y dicta 
cla es nocturna en la scuela Normal 
up rior. Es dir ctor d 1 P riódico El 
Escolar; en 1876 combate en la san-
grienta batalla de Los Chancos con 1 
grado de capitán; regresa a u trabajo 
como educador un año de pué pa a 
a ocupar la Secretaría de Gobierno, des-
d donde aboga por los derecho indí-
genas. Por e te motivo objeto de 
presiones y se ve obligado a renunciar. 
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Viaja entonces a Medellín, adonde su 
amigo Tomás Rengifo, quien ocupa la 
presidencia del Estado de Antioquia. 
Allí es director del periódico La Nueva 
Era. Su amigo deja la presidencia a fi-
nale de 1879. A esta renuncia iguen 
una serie de confu o hechos en los 
que Jorge Isaacs termina anunciando 
que él e 1 presid nte del Estado de 
Antioquia. A anza desde Rionegro ha-
cia Medellín con un ejército. Alcanza a 
er presid nte del E tado durante un 
mes. No puede ocupar su curul en el 
Congreso por hab r e alzado en armas 
contra el g bierno. 
Re u rre nt nces a la letra . Escribe 
La re volución radical en Antioquia, 
libro que aparec n Bogotá en 1 80 Y 
qu busca defender la causa que lo lle-
v ~ a luchar contra 1 gobierno. 
e radica con u familia en Ibagué. En 
1881 publica el primer anta de aulo , 
poema al que nunca le igui ron lo 
otros cantos. Ese mismo año viaja por 
el litoral Atlántico como ecretario de 
la misión ci ntífica nombrado por Ra-
fael Núñez. El resultado de esto se pue-
de leer en u Estudio sobre las tribus 
indígenas del Estado de Magdalena. 
En dicho viaje encuentra yacimientos 
xv 
de carbón en Aracataca y Fundación. 
Regresa a Bogotá y de allí de nuevo a 
Ibagué donde es nombrado dir ctor d 
educación pública del Estado. 
Despué de la guerra civil de 1885 
donde toma partido por la rebelión 
en contra del gobierno, huye a Fusa-
ga ugá. Explora las montaña del 
Sumapaz y encuentra depó ita de hu-
lla. Obtiene, en 1886, los derechos 
de explotación d los yacimiento 
arboníferos, pero no encuentra socio 
y regre a a lbagué. Allí insi te en ex-
plotar oro n la ercanía, pero tam-
poco encu ntra fortuna. 
· n 1891 , ya ansado y con paludi ·-
lno , ' dedica a la literatura. e pro-
pone ribir una trilogía d novelas 
históri a qu 11 arían como nom-
bre Tania, Camilo o Alma negra 
o/edad. 
El 17 de abril de 1895 Jorge Isaacs 
muere en Ibagué, antes de lograr dar 
forma a u gran novela. El p ta no e-
lista, explorador, militar, político, pe-
riodista y romántico colombiano es 
enterrado en Med llín aunque final-
mente u restos son trasladado a su 
tierra natal. 
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